



























































































































容師法である。 この法令によ り,理 容 とは
「頭髪の刈込,顔 そり等の方法によ り,容姿














や自ら製造 した化粧品によって"治 る"と い
う表現を していたが,薬 事法の制定によ り
"治る"と いう表現が禁止 され
,事実上の近
代的化粧の終焉といえよう。
最後に
近代的化粧の形成は,美容家によるフェイ
スマッサージ=美顔術に端を発 し,美容家ら
の講習会などを通 じて当時の美容が発信 され
ていった。化粧法は序々に技巧的になっていっ
たが美容の根底には医師らが提唱す る整容医
学という思想がありつづけたということが確
認できた。
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